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 Dengan hormat, 
Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian pendidikan pada Program 
Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, saat 
ini saya melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Sumbar Daya 
Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan 
Pemerintahan Desa (Studi Pada Kecamatan Balong Ponorogo).” 
Saya yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama   : Risma Sukma Yuniar 
NIM   : 17441366 
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / S1 Akuntansi 
Oleh karena itu, saya membutuhkan data penelitian sesuai dengan judul  
tersebut. Saya mohon Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi 
kuesioner ini. Kuesioner ini hanya untuk keperluan penelitian, tidak untuk 
dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan dan jawaban koesioner dapat 





          
 
 







Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami 
memerlukan jawaban Bapak/Ibu sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu 
berkenan mengisi identitas berikut atau memberi tanda check list () pada kotak 
yang tersedia. 
A. Data Responden 
1. Nama Responden  : ………………………………..(boleh tidak 
diisi) 
2. Jenis Kelamin  :          Laki – laki                   Perempuan 
3. Usia   : …………. tahun 
4. Pendidikan Terakhir :          SMA/SMK  S1 
           Diploma  S2 
           Lainnya 
5. Masa Kerja  : …………… tahun 
6. Jabatan Bekerja  :          Kepala Desa 
                                                     Sekretaris Desa 
                                   Kaur Keuangan/ Bendahara Desa 
B. Petunjuk Pengisian 
Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda 
check list () diantara nomor 1 sampai 5, dengan petunjuk sebagai berikut : 
No Pernyataan Skor 
1 Sangat Setuju (SS) 5 
2 Setuju (S) 4 
3 Netral (N)  3 
4 Tidak Setuju (TS) 2 




1. Kualitas Sumber Daya Manusia 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1.  Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 
Bendahara Desa memahami standar 
akuntansi yang digunakan dalam 
pengelolaan keuangan desa dengan baik 
     
2. Perangkat desa memiliki kemampuan 
akademik yang sesuai antara pendidikan 
dengan pekerjaan 
     
3. Kepala Desa dan Sekretaris Desa mampu 
menyusun dan menyajikan laporan 
realisasi anggaran (LRA) desa secara 
sistematis 
     
4. Mampu menyusun dan menyajikan neraca 
desa sesuai dengan peraturan yang berlaku 
     
5. Perangkat desa memiliki uraian peran dan 
tanggungjawab yang ditetapkan secara 
jelas dalam peraturan desa dan 
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan 
tanggungjawabnya 
     
6. Terdapat pedoman sesuai standar akuntansi 
pemerintah mengenai prosedur dan proses 
pengelolaan keuangan desa 
     
7. Uraian tugas staf pemerintah desa anda 
sesuai dengan fungsi akuntansi 
     






2. Pemanfaatan Teknologi Informasi 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1. Kantor desa memiliki dan menggunakan 
komputer yang memadai untuk 
melaksanakan seluruh tugas 
     
2. Proses pengelolaan keuangan di desa 
dilakukan secara komputerisasi 
     
3. Pengelolaan data transaksi keuangan desa 
sudah menggunakan software legal sesuai 
dengan peraturan yang berlaku 
     
4.  Laporan keuangan desa yang dihasilkan 
dari sistem informasi terintegrasi 
     
5. Jaringan internet telah dimanfaatkan di 
kantor desa sebagai penghubung dalam 
pengiriman informasi yang dibutuhkan 
     
6. Jaringan internet telah terpasang di kantor 
desa   
     
7. Adanya jadwal pemeriksaan peralatan 
komputer secara teratur 
     
8. Peralatan komputer yang usang atau rusak 
didata dan diperbaiki tepat pada waktunya 
     
9. Sistem keamanan komputer (anti virus) 
diperbarui secara berkala 
     
Sumber : Wardani dan Andriyani (2017) 
 
3. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1. Pencatatan seluruh transaksi sesuai dengan 
standar akuntansi pemerintah desa 
(SAPDESA) berlaku basis akrual 
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2. Pemerintah Desa menyajikan informasi 
secara lengkap tentang penjelasan pos-pos 
dalam laporan keuangan pada setiap 
periode pelaporan 
     
3.  Pemerintah Desa telah melakukan 
penyajian laporan keuangan minimal 2 
tahun terakhir untuk diperbandingkan antar 
periode dan dianalisis 
     
4. Pemerintaht Desa selalu mencatat aset 
tetap sebesar biaya perolehannya dan 
mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan 
kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam 
operasi entitas 
     
5. Bendahara Desa selalu mencatat kewajiban 
sebesar nilai nominal dan mengakui 
kewajiban pada saat kewajiban timbul 
     
Sumber : Nasution (2016) 
 
4. Keandalan Pelaporan Keuangan 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1. Transaksi dan peristiwa yang disajikan 
tergambar dengan jujur dalam laporan 
keuangan 
     
2.  Informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan  bebas dari kesalahan yang 
bersifat material 
     
3. Laporan keuangan disampaikan secara 
sistematis dan teratur 
     
4. Informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan dapat diuji dan dapat 
diperbandingkan antar periode 
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5. Pemerintah Desa selalu menyampaikan 
laporan keuangan desa secara transparan 
melalui media cetak atau media elektronik 
     
6. Informasi dalam laporan keuangan yang 
dibutuhkan tersedia ketika diminta setiap 
saat 
     
7. Menyajikan informasi yang diarahkan 
untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak 
pada kebutuhan khusus 
     










































































1 L 30 – 40 Tahun SMA > 10 tahun Sekretaris Desa 
2 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Kaur Keuangan 
3 L 41 – 50 Tahun S1 > 10 tahun Kaur Keuangan 
4 P 30 – 40 Tahun S1 5-10 Tahun Kepala Desa 
5 L >50 Tahun S1 > 10 tahun Sekretaris Desa 
6 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Sekretaris Desa 
7 P 41 – 50 Tahun Diploma 1-5 Tahun Kepala Desa 
8 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Kaur Keuangan 
9 L >50 Tahun S1 > 10 tahun Kaur Keuangan 
10 L >50 Tahun Diploma > 10 tahun Sekretaris Desa 
11 P 41 – 50 Tahun S1 5-10 Tahun Kaur Keuangan 
12 L 41 – 50 Tahun S1 5-10 Tahun Kepala Desa 
13 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Sekretaris Desa 
14 P 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Kaur Keuangan 
15 L 30 – 40 Tahun S1 5-10 Tahun Kepala Desa 
16 L 41 – 50 Tahun SMA 1-5 Tahun Sekretaris Desa 
17 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Kaur Keuangan 
18 L 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Kepala Desa 
19 P 30 – 40 Tahun SMA 1-5 Tahun Kaur Keuangan 
20 L >50 Tahun S1 > 10 tahun Sekretaris Desa 
21 L 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Kepala Desa 
22 L 41 – 50 Tahun SMA 1-5 Tahun Kepala Desa 
23 P 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Kaur Keuangan 
24 L 30 – 40 Tahun S1 5-10 Tahun Kepala Desa 
25 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Sekretaris Desa 
26 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Sekretaris Desa 
27 L 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Kaur Keuangan 
28 L 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Kepala Desa 
29 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Kaur Keuangan 
30 P 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Sekretaris Desa 
31 L 30 – 40 Tahun SMA 1-5 Tahun Kepala Desa 
32 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Kaur Keuangan 
33 L 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Sekretaris Desa 
34 L 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Kepala Desa 
35 L 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Sekretaris Desa 
36 L 30 – 40 Tahun SMA 5-10 Tahun Kepala Desa 
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37 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Kaur Keuangan 
38 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Sekretaris Desa 
39 L 41 – 50 Tahun Diploma 5-10 Tahun Kaur Keuangan 
40 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Sekretaris Desa 
41 L 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Kepala Desa 
42 L >50 Tahun S1 > 10 tahun Kaur Keuangan 
43 L 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Sekretaris Desa 
44 L 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Kepala Desa 
45 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Kaur Keuangan 
46 L 30 – 40 Tahun SMA 1-5 Tahun Sekretaris Desa 
47 L 30 – 40 Tahun S1 5-10 Tahun Kepala Desa 
48 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Kaur Keuangan 
49 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Sekretaris Desa 
50 P 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Kepala Desa 
51 P 41 – 50 Tahun S1 1-5 Tahun Kepala Desa 
52 L >50 Tahun SMA > 10 tahun Kaur Keuangan 
53 L >50 Tahun SMA 5-10 Tahun Sekretaris Desa 
54 L 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Kaur Keuangan 
55 L 41 – 50 Tahun S1 5-10 Tahun Kepala Desa 
56 L 30 – 40 Tahun SMA 1-5 Tahun Sekretaris Desa 
57 L >50 Tahun SMA 5-10 Tahun Kepala Desa 
58 L 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Kaur Keuangan 
59 L 41 – 50 Tahun SMA 5-10 Tahun Sekretaris Desa 














































REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 
No 









X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 Total X1 
1 5 5 5 5 5 5 4 34 
2 5 5 5 4 5 5 5 34 
3 5 4 5 4 5 5 5 33 
4 5 5 5 5 5 5 5 35 
5 5 5 5 4 5 5 5 34 
6 4 5 4 4 4 4 4 29 
7 5 4 4 4 5 5 5 32 
8 5 5 5 5 5 5 5 35 
9 4 4 4 4 5 5 4 30 
10 4 4 5 5 5 4 4 31 
11 5 5 5 5 5 5 5 35 
12 3 3 3 3 5 5 4 26 
13 4 5 5 4 5 5 5 33 
14 5 4 5 4 5 5 5 33 
15 5 5 5 4 5 5 5 34 
16 5 5 5 5 5 5 5 35 
17 5 5 5 4 5 5 5 34 
18 4 4 4 4 4 4 4 28 
19 5 5 5 5 5 5 4 34 
20 5 4 5 5 5 5 5 34 
21 5 4 5 4 5 5 5 33 
22 5 4 5 5 4 5 4 32 
23 5 5 5 4 5 5 5 34 
24 3 3 3 4 4 3 3 23 
25 4 4 5 5 4 4 5 31 
26 5 5 5 4 5 5 4 33 
27 5 4 5 5 4 4 5 32 
28 5 5 5 4 5 5 5 34 
29 5 4 5 5 5 5 5 34 
30 5 5 4 5 5 5 4 33 
31 5 5 5 5 5 5 5 35 
32 5 5 5 5 5 5 5 35 
33 4 5 5 4 4 5 5 32 
34 5 4 5 4 5 5 5 33 
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35 4 4 4 4 4 4 4 28 
36 5 5 5 4 5 5 5 34 
37 5 4 4 5 5 4 4 31 
38 5 4 5 4 4 5 5 32 
39 5 5 5 5 5 5 4 34 
40 5 5 5 4 5 5 4 33 
41 5 4 4 5 5 4 4 31 
42 5 5 5 4 5 4 5 33 
43 4 4 4 4 4 4 4 28 
44 5 4 5 5 4 5 4 32 
45 5 5 5 4 5 4 5 33 
46 5 3 3 3 3 3 3 23 
47 5 5 4 5 5 5 4 33 
48 5 5 5 5 5 5 5 35 
49 5 5 5 5 5 5 5 35 
50 4 4 5 5 4 5 5 32 
51 5 5 5 4 4 5 4 32 
52 5 5 5 4 5 5 5 34 
53 4 4 4 4 5 4 4 29 
54 2 2 4 5 4 4 4 25 
55 5 4 5 4 4 4 4 30 
56 5 5 5 5 5 5 4 34 
57 4 4 4 4 4 4 4 28 
58 5 4 5 4 5 5 5 33 
59 4 4 4 4 4 4 4 28 

















X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 
Total 
X2 
1 5 4 5 4 5 5 4 4 4 40 
2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 
3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 
4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 40 
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 
6 3 5 5 5 5 3 4 4 4 38 
7 4 5 5 5 5 3 5 4 4 40 
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8 4 5 5 4 4 5 4 5 3 39 
9 5 5 5 4 4 4 3 3 4 37 
10 5 5 4 4 5 4 5 4 4 40 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
13 4 5 5 5 5 3 4 4 4 39 
14 4 5 5 5 5 5 4 4 4 41 
15 5 4 5 4 5 5 5 5 5 43 
16 4 5 5 4 4 4 4 5 3 38 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
18 4 5 5 4 5 4 3 3 4 37 
19 3 3 3 3 3 5 4 4 4 32 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
21 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 
22 5 5 5 4 5 5 4 5 3 41 
23 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
26 5 4 5 4 4 5 5 5 5 42 
27 5 4 5 4 5 5 5 5 4 42 
28 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 
29 5 4 4 5 5 5 4 5 5 42 
30 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31 
31 5 5 5 4 5 5 5 5 4 43 
32 5 5 5 4 5 4 4 5 3 40 
33 5 5 5 4 5 4 5 5 4 42 
34 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
36 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
38 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 
39 5 4 5 4 5 3 4 4 4 38 
40 5 5 5 5 4 4 5 5 4 42 
41 5 5 5 4 5 5 5 5 4 43 
42 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 
43 5 4 4 4 5 4 5 5 5 41 
44 5 5 5 4 5 5 4 5 3 41 
45 5 4 4 5 5 5 5 5 4 42 
46 3 3 3 5 5 5 5 5 4 38 
47 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 
49 5 5 5 5 3 5 4 4 4 40 
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50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
51 5 5 5 4 4 4 4 5 5 41 
52 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 
53 5 5 5 4 4 5 3 3 4 38 
54 5 4 5 5 4 5 4 5 5 42 
55 5 4 4 4 4 4 4 5 5 39 
56 5 4 5 4 3 3 4 4 4 36 
57 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 











Pencatatan Aset dan 
Kewajiban 
Jumlah X3 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 Total X3 
1 4 4 4 4 5 21 
2 4 5 4 5 5 23 
3 4 5 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 5 5 25 
6 5 4 5 5 5 24 
7 5 5 4 4 4 22 
8 4 4 5 5 5 23 
9 5 5 5 5 5 25 
10 5 5 5 4 5 24 
11 4 4 4 5 5 22 
12 5 4 4 5 5 23 
13 4 5 4 5 5 23 
14 4 5 4 4 4 21 
15 4 4 5 4 5 22 
16 4 4 5 5 5 23 
17 4 4 4 4 4 20 
18 5 5 5 5 5 25 
19 4 4 4 4 5 21 
20 5 4 5 4 5 23 
21 4 5 4 4 4 21 
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22 4 4 5 5 5 23 
23 4 5 4 5 5 23 
24 5 4 5 4 4 22 
25 4 4 5 4 4 21 
26 3 3 3 3 5 17 
27 4 4 4 5 4 21 
28 4 5 4 5 5 23 
29 4 4 4 4 5 21 
30 4 4 4 4 5 21 
31 3 4 4 4 5 20 
32 4 4 5 5 5 23 
33 4 4 4 4 4 20 
34 4 5 4 4 4 21 
35 5 5 5 5 5 25 
36 4 5 4 5 5 23 
37 4 4 5 4 4 21 
38 4 4 4 4 4 20 
39 4 4 4 4 5 21 
40 5 5 4 4 4 22 
41 4 4 5 5 5 23 
42 5 5 5 5 5 25 
43 4 4 5 4 4 21 
44 4 4 5 5 5 23 
45 5 4 4 4 4 21 
46 4 4 4 4 5 21 
47 5 5 5 4 5 24 
48 5 5 5 4 5 24 
49 4 5 4 4 4 21 
50 3 4 4 5 4 20 
51 4 4 4 4 4 20 
52 4 5 4 5 5 23 
53 5 5 5 5 5 25 
54 4 5 5 4 5 23 
55 4 4 5 4 5 22 
56 4 4 4 4 5 21 
57 5 5 4 4 4 22 
58 5 5 5 4 5 24 
59 4 5 4 4 4 21 




















Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Total Y 
1 4 3 5 4 4 3 4 27 
2 5 5 5 5 5 5 5 35 
3 4 4 4 4 5 5 4 30 
4 5 4 4 4 4 4 4 29 
5 5 5 5 5 5 5 5 35 
6 5 5 5 4 5 4 5 33 
7 4 4 5 4 4 4 4 29 
8 5 5 5 5 5 4 5 34 
9 5 5 5 5 5 4 5 34 
10 5 5 4 4 4 4 5 31 
11 5 5 5 4 5 4 4 32 
12 5 5 5 4 4 4 4 31 
13 5 5 5 5 5 5 5 35 
14 4 4 4 4 5 5 4 30 
15 4 4 4 5 5 4 5 31 
16 5 5 5 5 5 4 5 34 
17 5 5 5 5 5 5 5 35 
18 5 5 5 5 5 4 5 34 
19 4 3 5 4 4 3 4 27 
20 5 4 4 5 4 3 5 30 
21 4 4 4 4 5 5 4 30 
22 5 5 5 5 5 4 5 34 
23 5 5 5 5 5 5 5 35 
24 5 3 4 4 4 4 5 29 
25 5 4 4 4 4 4 5 30 
26 4 4 4 4 4 4 5 29 
27 5 4 4 5 4 4 5 31 
28 5 5 5 5 5 5 5 35 
29 4 4 4 4 4 4 5 29 
30 4 3 5 4 4 3 4 27 
31 5 4 4 4 4 4 5 30 
32 5 5 5 5 5 4 5 34 
33 5 4 4 5 4 3 5 30 
34 4 4 4 4 5 5 4 30 
35 5 5 5 5 5 4 5 34 
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36 5 5 5 5 5 5 5 35 
37 5 4 4 4 4 4 5 30 
38 4 4 4 5 4 4 5 30 
39 4 3 5 4 4 3 4 27 
40 5 4 4 5 4 3 4 29 
41 5 4 4 4 4 4 5 30 
42 5 5 5 5 5 5 5 35 
43 5 4 4 4 4 3 4 28 
44 5 5 5 5 5 4 5 34 
45 4 4 4 4 3 4 4 27 
46 4 3 5 4 4 3 4 27 
47 5 4 4 4 4 4 5 30 
48 5 4 4 4 4 4 5 30 
49 4 4 4 4 5 5 4 30 
50 5 4 5 4 4 4 5 31 
51 5 5 4 5 4 4 5 32 
52 5 5 5 5 5 5 5 35 
53 5 5 5 5 5 4 5 34 
54 5 5 5 4 4 4 5 32 
55 5 4 4 4 4 4 5 30 
56 4 3 5 4 4 3 4 27 
57 5 4 5 4 3 4 4 29 
58 5 4 5 4 4 4 5 31 
59 4 4 4 4 5 5 4 30 



























































User-defined missing values are 
treated as missing. 
Statistics are based on all cases with 
valid data. 
FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 






Input Active Dataset 
 Filter 
 Weight 
 Split File 
 N of Rows in Working Data 
 File 



























































Valid 2.00 1 1.7 1.7 1.7 
3.00 2 3.3 3.3 5.0 
4.00 13 21.7 21.7 26.7 
5.00 44 73.3 73.3 100.0 













Valid 2.00 1 1.7 1.7 1.7 
3.00 3 5.0 5.0 6.7 
4.00 25 41.7 41.7 48.3 
5.00 31 51.7 51.7 100.0 












Valid 3.00 3 5.0 5.0 5.0 
4.00 14 23.3 23.3 28.3 
5.00 43 71.7 71.7 100.0 












Valid 3.00 2 3.3 3.3 3.3 
4.00 32 53.3 53.3 56.7 
5.00 26 43.3 43.3 100.0 












Valid 3.00 1 1.7 1.7 1.7 
4.00 17 28.3 28.3 30.0 
5.00 42 70.0 70.0 100.0 












Valid 3.00 2 3.3 3.3 3.3 
4.00 16 26.7 26.7 30.0 
5.00 42 70.0 70.0 100.0 













Valid 3.00 2 3.3 3.3 3.3 
4.00 25 41.7 41.7 45.0 
5.00 33 55.0 55.0 100.0 












Valid 23.00 2 3.3 3.3 3.3 
25.00 1 1.7 1.7 5.0 
26.00 1 1.7 1.7 6.7 
28.00 5 8.3 8.3 15.0 
29.00 2 3.3 3.3 18.3 
30.00 2 3.3 3.3 21.7 
31.00 4 6.7 6.7 28.3 
32.00 8 13.3 13.3 41.7 
33.00 12 20.0 20.0 61.7 
34.00 14 23.3 23.3 85.0 
35.00 9 15.0 15.0 100.0 






















User-defined missing values are 
treated as missing. 
Statistics are based on all cases with 
valid data. 
FREQUENCIES VARIABLES=X2.1 






Input Active Dataset 
 Filter 
 Weight 
 Split File 
 N of Rows in Working Data 
 File 

















































Valid 3.00 4 6.7 6.7 6.7 
4.00 14 23.3 23.3 30.0 
5.00 42 70.0 70.0 100.0 












Valid 3.00 3 5.0 5.0 5.0 
4.00 18 30.0 30.0 35.0 
5.00 39 65.0 65.0 100.0 













Valid 3.00 3 5.0 5.0 5.0 
4.00 13 21.7 21.7 26.7 
5.00 44 73.3 73.3 100.0 












Valid 3.00 2 3.3 3.3 3.3 
4.00 28 46.7 46.7 50.0 
5.00 30 50.0 50.0 100.0 












Valid 3.00 4 6.7 6.7 6.7 
4.00 16 26.7 26.7 33.3 
5.00 40 66.7 66.7 100.0 












Valid 3.00 5 8.3 8.3 8.3 
4.00 23 38.3 38.3 46.7 
5.00 32 53.3 53.3 100.0 












Valid 3.00 4 6.7 6.7 6.7 
4.00 36 60.0 60.0 66.7 
5.00 20 33.3 33.3 100.0 













Valid 3.00 4 6.7 6.7 6.7 
4.00 29 48.3 48.3 55.0 
5.00 27 45.0 45.0 100.0 












Valid 3.00 5 8.3 8.3 8.3 
4.00 42 70.0 70.0 78.3 
5.00 13 21.7 21.7 100.0 












Valid 31.00 1 1.7 1.7 1.7 
32.00 1 1.7 1.7 3.3 
36.00 8 13.3 13.3 16.7 
37.00 2 3.3 3.3 20.0 
38.00 5 8.3 8.3 28.3 
39.00 3 5.0 5.0 33.3 
40.00 6 10.0 10.0 43.3 
41.00 9 15.0 15.0 58.3 
42.00 14 23.3 23.3 81.7 
43.00 4 6.7 6.7 88.3 
44.00 3 5.0 5.0 93.3 
45.00 4 6.7 6.7 100.0 





















User-defined missing values are 
treated as missing. 
Statistics are based on all cases with 
valid data. 
FREQUENCIES VARIABLES=X3.1 





Input Active Dataset 
 Filter 
 Weight 
 Split File 
 N of Rows in Working Data 
 File 









































Valid 3.00 3 5.0 5.0 5.0 
4.00 39 65.0 65.0 70.0 
5.00 18 30.0 30.0 100.0 












Valid 3.00 1 1.7 1.7 1.7 
4.00 32 53.3 53.3 55.0 
5.00 27 45.0 45.0 100.0 













Valid 3.00 1 1.7 1.7 1.7 
4.00 34 56.7 56.7 58.3 
5.00 25 41.7 41.7 100.0 












Valid 3.00 1 1.7 1.7 1.7 
4.00 35 58.3 58.3 60.0 
5.00 24 40.0 40.0 100.0 












Valid 4.00 21 35.0 35.0 35.0 
5.00 39 65.0 65.0 100.0 












Valid 17.00 1 1.7 1.7 1.7 
20.00 7 11.7 11.7 13.3 
21.00 18 30.0 30.0 43.3 
22.00 7 11.7 11.7 55.0 
23.00 16 26.7 26.7 81.7 
24.00 5 8.3 8.3 90.0 
25.00 6 10.0 10.0 100.0 





















User-defined missing values are 
treated as missing. 
Statistics are based on all cases with 
valid data. 
FREQUENCIES VARIABLES=Y1 Y2 





Input Active Dataset 
 Filter 
 Weight 
 Split File 
 N of Rows in Working Data 
 File 













































Valid 4.00 18 30.0 30.0 30.0 
5.00 42 70.0 70.0 100.0 












Valid 3.00 7 11.7 11.7 11.7 
4.00 28 46.7 46.7 58.3 
5.00 25 41.7 41.7 100.0 













Valid 4.00 27 45.0 45.0 45.0 
5.00 33 55.0 55.0 100.0 












Valid 4.00 34 56.7 56.7 56.7 
5.00 26 43.3 43.3 100.0 












Valid 3.00 2 3.3 3.3 3.3 
4.00 30 50.0 50.0 53.3 
5.00 28 46.7 46.7 100.0 












Valid 3.00 10 16.7 16.7 16.7 
4.00 35 58.3 58.3 75.0 
5.00 15 25.0 25.0 100.0 












Valid 4.00 20 33.3 33.3 33.3 
5.00 40 66.7 66.7 100.0 














Valid 27.00 7 11.7 11.7 11.7 
28.00 1 1.7 1.7 13.3 
29.00 7 11.7 11.7 25.0 
30.00 16 26.7 26.7 51.7 
31.00 6 10.0 10.0 61.7 
32.00 3 5.0 5.0 66.7 
33.00 1 1.7 1.7 68.3 
34.00 10 16.7 16.7 85.0 
35.00 9 15.0 15.0 100.0 



























































Output Created 08-MAY-2021 22:59:55 
Comments  
Input Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 60 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics for each pair of variables 
are based on all the cases with valid 
data for that pair. 
Syntax CORRELATIONS 
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 
X1.5 X1.6 X1.7 Total.X1 
/PRINT=TWOTAIL NOSIG 
/MISSING=PAIRWISE. 
Resources Processor Time 00:00:00.00 






X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 Total.X1 













Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,139 ,001 ,000 ,002 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 













Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,112 ,000 ,000 ,001 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 















Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,004 ,002 ,000 ,000 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 
X1.4 Pearson Correlation ,193 ,207 ,371
**
 1 ,217 ,224 ,139 ,458
**
 
Sig. (2-tailed) ,139 ,112 ,004  ,096 ,085 ,289 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 













Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,002 ,096  ,000 ,000 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,085 ,000  ,000 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 













Sig. (2-tailed) ,002 ,001 ,000 ,289 ,000 ,000  ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 60 60 60 60 60 60 60 60 


























N of Rows in Working Data File 
Definition of Missing 
Cases Used 
Syntax 








User-defined missing values are 
treated as missing. 
Statistics for each pair of variables are 
based on all the cases with valid data for 
that pair. 
CORRELATIONS 
/VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 









X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 Total.X2 















Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,017 ,004 ,022 ,294 ,124 ,048 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 








 ,080 -,030 -,038 -,151 ,601
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,544 ,821 ,775 ,251 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 








 ,071 -,048 ,014 -,082 ,602
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,001 ,001 ,588 ,714 ,917 ,534 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 








 ,203 ,183 ,062 ,238 ,660
**
 
Sig. (2-tailed) ,017 ,000 ,001  ,000 ,120 ,162 ,639 ,067 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 








 1 ,203 ,304
*
 ,188 ,062 ,689
**
 
Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,001 ,000  ,119 ,018 ,149 ,640 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
X2.6 Pearson Correlation ,296
*





Sig. (2-tailed) ,022 ,544 ,588 ,120 ,119  ,190 ,028 ,373 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
X2.7 Pearson Correlation ,138 -,030 -,048 ,183 ,304
*







Sig. (2-tailed) ,294 ,821 ,714 ,162 ,018 ,190  ,000 ,003 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 









Sig. (2-tailed) ,124 ,775 ,917 ,639 ,149 ,028 ,000  ,050 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
X2.9 Pearson Correlation ,256
*







Sig. (2-tailed) ,048 ,251 ,534 ,067 ,640 ,373 ,003 ,050  ,003 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 



















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003  




**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 














Output Created 08-MAY-2021 23:00:32 
Comments 
 
Input Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 60 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics for each pair of variables 
are based on all the cases with valid 
data for that pair. 
Syntax CORRELATIONS 




Resources Processor Time 00:00:00.02 






X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 Total.X3 









,000 ,000 ,305 ,536 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 
X3.2 Pearson Correlation ,441
**
 1 ,097 ,245 ,007 ,579
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,463 ,059 ,960 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 
X3.3 Pearson Correlation ,476
**







Sig. (2-tailed) ,000 ,463 
 
,022 ,023 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 







Sig. (2-tailed) ,305 ,059 ,022 
 
,001 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 







Sig. (2-tailed) ,536 ,960 ,023 ,001 
 
,000 
N 60 60 60 60 60 60 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 60 60 60 60 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


























N of Rows in Working Data File 
Definition of Missing 
Cases Used 
Syntax 








User-defined missing values are 
treated as missing. 
Statistics for each pair of variables are 
based on all the cases with valid data for 
that pair. 
CORRELATIONS 
































Sig. (2-tailed)  ,000 ,104 ,001 ,373 ,517 ,000 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 















Sig. (2-tailed) ,000  ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 






 ,013 ,071 ,471
**
 
Sig. (2-tailed) ,104 ,005  ,013 ,008 ,921 ,589 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 













Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,013  ,000 ,123 ,000 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 











Sig. (2-tailed) ,373 ,000 ,008 ,000  ,000 ,074 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 
Y6 Pearson Correlation ,085 ,528
**
 ,013 ,201 ,598
**
 1 ,203 ,603
**
 
Sig. (2-tailed) ,517 ,000 ,921 ,123 ,000  ,121 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 






 ,232 ,203 1 ,645
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,589 ,000 ,074 ,121  ,000 


















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  






































































/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 







Output Created 08-MAY-2021 23:00:59 
Comments 
 
Input Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 60 
Matrix Input 
 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
Syntax RELIABILITY 
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 
X1.5 X1.6 X1.7 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA. 
Resources Processor Time 00:00:00.00 
Elapsed Time 00:00:00.00 
 




Case Processing Summary 
 
N % 
Cases Valid 60 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 60 100,0 

















/VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 



















N of Rows in 











































values are treated 
as missing. 
Statistics are based on 
all cases with valid 
data for all variables 
in the procedure. 
RELIABILITY 
/VARIABLES=X2.1 X2.2 
X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 
X2.7 X2.8 X2.9 








Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 
N % 
Cases Valid 60 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 60 100,0 






















N of Rows in Working Data File 
Matrix Input 
Missing Value Handling Definition of Missing 
 
Cases Used Syntax 








User-defined missing values are 
treated as missing. 
Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
RELIABILITY 
/VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 
X3.5 











Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 
N % 
Cases Valid 60 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 60 100,0 



















/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 







Output Created 08-MAY-2021 23:01:51 
Comments  
Input Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 60 
Matrix Input  
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
Syntax RELIABILITY 
/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 
Y7 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL... 
Resources Processor Time 00:00:00.00 
Elapsed Time 00:00:00.00 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 
N % 
Cases Valid 60 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 60 100,0 


























































DESCRIPTIVES VARIABLES=Total.X1 Total.X2 Total.X3 Total.Y 















User defined missing values are 
treated as missing. 
All non-missing data are used. 
DESCRIPTIVES VARIABLES=Total. 






Input Active Dataset 
 Filter 
 Weight 
 Split File 
 N of Rows in Working Data 
 File 
Missing Value Handling Definition of Missing 












 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Total.X1 60 23 35 32.03 2.928 
Total.X2 60 31 45 40.22 3.081 
Total.X3 60 17 25 22.12 1.648 
Total.Y 60 27 35 31.17 2.618 


















































Output Created 08-MAY-2021 23:02:10 
Comments  
Input Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 60 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with 









/METHOD=ENTER Total.X1 Total. 
X2 Total.X3. 
Resources Processor Time 00:00:00.00 
Elapsed Time 00:00:00.00 
Memory Required 4576 bytes 










Model Variables Entered Variables Removed Method 





a. Dependent Variable: Total.Y 










Adjusted R Square 




 ,456 ,427 1,98171 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 184,411 3 61,470 15,653 ,000
b
 
Residual 219,922 56 3,927   
Total 404,333 59    
a. Dependent Variable: Total.Y 

















Sig. Model B Std. Error 
1 (Constant) -5,277 5,888  -,896 ,374 
Total.X1 ,185 ,089 ,207 2,077 ,042 
Total.X2 ,201 ,084 ,237 2,388 ,020 
Total.X3 1,014 ,158 ,638 6,404 ,000 
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